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A Ñ O XIV 15 D E N O V I E M B R E 1925 N Ú M . 309 
(lojiTA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Bomiogo M después de Pentecostés 
— F g í 
SANTO EVANGELIO 
El Evangelio de la Misa de esta 
Dominica es del capítulo XI I I , versículos 
31 a 35, según San Mateo: 
«En aquel tiempo dijo Jesús a las 
turbas esta parábola: Semejante es el 
Reino de los Cielos a tui grano de mos-
taza que tomó mi hombre y sembró en 
su campo; éste, en verdad, es la menor 
de todas las simientes; pero después 
que crece, es mayor que todas las le-
gumbres, y se hace árbol, de modo que 
las aves del cielo vienen a anidar en 
sus ramas. Les dijo otra parábola: Se-
mejante es el Reino de los Cielos a la 
levadura que toma una mujer y la es-
conde en tres medidas de harina, hasta 
que toda queda fermentada. Todas es-
tas cosas habló Jesús al pueblo por 
parábolas; y no le hablaba sin parábolas 
para que se cumpliese lo que había dicho 
Profeta, que dice: Abriré en parábolas 
•ni boca; rebosaré cosas escondidas des-
de el establecimiento del mundo.» 
CONSIDERACIÓN 
Nuestro Señor Jesucristo es el ver-
dadero grano de mostaza y nosotros 
debemos trabajar para convertirnos tarn. 
frén en granos de mostaza. Es verda-
dero grano de mostaza: porque su vida 
^'é humilde y transcurrió en un estrecho 
•"'neón de la Jtidea, cuando pudo llenar 
e' mundo entero: porque nos hace en-
contrar delicioso gusto en cosas insí-
pidas v aun repugnantes: porque es un 
verdadero remedio para las enfermeda-
des del alma y un sabroso alimento 
para la misma; porque, en f in , su fuer-
za germinativa ha sabido producir el 
árbol inmenso de la Iglesia universal. 
Nosotros todos debemos trabajar para 
convertirnos en verdaderos granos de 
mostaza, por la práctica de la modestia 
y humildad, el peifnme de nuestras vir-
tudes, la limosna, el buen ejemplo, las ora-
ciones fervorosas y todo aquello que Dios 
pide de nosotros para darnos el ciento 
por uno allá en la Jerusalén Celestial. 
El Ropero de Santa Victoria 
— — 
VESTIR * L DESNUDO 
Dios te dice en la Sagrada Escritu-
ra: «Da &in temor al pobre, que ya te 
pagaré», afirma San Agustín. ¡Qué ver-
dad tan incontestable! Pues bien: se 
aproxima el tiempo de los fríos; las 
Navidades se vienen más que a la ca-
rrera y llega la hora de ofrendar al 
Dios-Niño las ropas con que poder abri-
gar los ateridos miembros de sus po-
bres. Recordad, Señoras y Señoritas 
del Ropero, que un vaso de agua que 
demos en su Nombre a nuestros herma-
nos, no quedará sin recompensa. Ven-
gan, pues, esas prendas con tiempo 
para llevarlas oportunamente a la expo-
sición, y Dios Nuestro Señor será deu-
dor y fiel cumplidor de sus promesas. 
H O J I T A P A R R O Q U I A L D E A L O R A 
t 
R O G A D A D I O S N U E S T R O S E Ñ O R 
E N C A R I D A D , P O R E L ALMA DE LA 
Exorna. 8 r a . D.a Concepción Enr iquez 
y Antolinez de Cas t ro , 
Vda.del Excmo.Sr.D. Francisco i á r p z Navarra, 
que fa l l ec ió en Herenc ia , 
después de rec ib i r los Santos Sacramentos, 
a los 96 años de edad, 
el d ía 7 de Octubre de 1925 
El día 17 del corriente, se cele-
brarán solemnes funerales en esta 
Parroquia por el alma de tan insig-
ne bienhechora, y se ruega la asis-
tencia a estos cultos por los Seño-
res Arcipreste y Mayordomo de Ani-
mas, a cuya Cofradía pertedecía en 
i vida la finada. 
E D I C T O 
DON BARTOLOMÉ DÍAZ LANZAR 
Alcaide presidente dei ^yunta-
miento de esta Villa. 
HAGO SABER: Que la Comisión mu-
nicipal permanente de este Ayuntamien-
to, acordó, en su sesión de ayer, se 
proceda a la exhumación de los restos 
que ocupan nichos del Cementerio Ca-
tólico de esta población, cuya construc-
ción fué costeada por las familias de 
los finados, prévia la autorización ne-
cesaria, sin tener que pagar derechos 
de ocupación durante diez años, si en 
el plazo de quince días, que se conta 
rán desde el siguiente al en que apa-
rezca inserto este Edicto en LA HOJI-
TA PARROQUIAL de este pueblo, no 
satisfacen los derechos correspondientes 
a los años que excedan de los diez in-
dicados; con excepción de los que hayan 
sido concedidos a perpetuidad, gratui-
tamente o por plazo especial. 
Dado en Alora, a treinta y uno de 
Octubre de mil novecientos veinticinco. 
El Alcalde-Presidente, 
BARTOLOMÉ DÍAZ 
S E R P E N T I N A S 
I D O S " V I S I T A S 
PRIMERA 
—Abre, que llaman. —¿Qué pasa? 
¿A qué viene ese temblor? 
¿Quién es?—La Muerte, Señor. 
— Dile que no estoy en casa. 
Es que veros le precisa. 
—Despáchala.—Vano intento. 
—Dile que aguarde un momento. 
— Dice que viene de prisa. 
—Pues hazla entrar, y los dos 
Nos arreglaremos. ¿Sí? 
Voy a! instante....—Heme aquí. 
Que vengo en nombre de Dios. 
—¿Y podré saber, señora. 
Qué os trae tan de repente? 
—Anunciarte solamente 
Que ya de partir es hora. 
—¿Quién marcha en tales instantes 
Estando tan indi dispuesto? 
— Para disponerte a esto 
Ya tuviste tiempo antes. 
— ¡Yo, señora!....—No oigo más; 
Ven, que ya impaciente estoy. 
—Mas. .. decidme.... ¿a dónde voy? 
—¡Infeliz! ya lo sabrás. 
SEGUNDA 
—Llega a casa en este instante 
La Muerte, que quiere verte. 
H O J I T A P A R R O Q U I A L D E A L O R A 
—¡Ali! ¿nuestra amiga la Muerte? 
Dile que pase adelmite... 
— Dispensa, buen caballero, 
Si te hice mucho esperar... 
—Si ¿por qué lo he de negar? 
Hace mucho que os espero. 
—Es que me detienen...—¿Quién? 
—Los que hallo sin contrición 
—¿Y son muchos?—Muchos son, 
Pues muy pocos viven bien. 
—¿Y cómo me halláis a mí? 
—De un modo tal que me place. 
—¡Ay, Muerte! ¡qué frío hace 
Desde que esláis vas aquí! 
— Es que se acerca la hora 
Que marca el reloj divino 
Para emprender el camino. 
—Pues cuando gustéis, señora. 
—Falta un instante no más; 
¿Estás dispuesto?-Lo estoy. 
Más... decidme: a ¿dónde voy? 
—No temas, ya lo sabrás. 
J. A . 
r t 
R O G A D A D I O S N U E S T R O S E Ñ O R 
E N C A R I D A D , POR E L A L M A D E L 
SÍ . D, M igue l Espíldoía Ba l l es te ros , 
Presb í te ro , 
Capellán de La M i l a g r o s a del Chorro , 
que fa l lec ió en esta V i l l a , 
después de rec ib i r los Santos Sacramentos , 
el d ía 24 de Nov iembre de 1 9 2 4 
Se ruega la asistencia al funeral 
que se celebrará el 24, a las ocho y 
media, en esta Parroquia. 
INDICADOR PIADOSO 
Día 15: Comunión y Ejercicios de las 
Hijas de María. 
Día 22: Comunión 
la V. O. Tercera de 
cisco de Asis. 
Día 30: Comienza 
y Ejercicios de 
N. P. San Fran 
en la Parroquia 
(a soleunie Novena de la Imnaculada. 
CTADÍSTIOA DEL 11ÍÍS DE OCTIME DE 1925 
BAUTIZADOS.—Día 2: María Rojas 
García y Antonio Be-rlanga González.— 
4: José Aguilar Aranda.—5: María Jo-
sefa Matnely Pérez.—6: Francisco Cru-
zado Maese.—8: Isabel Cortés Polo.— 
9: María Franco Cid y José Ruiz Ma-
cías.—14: Ana María Vergara Cordero. 
—17: Francisco Aranda Carrasco y Ma-
riano González Márquez.—18: Pedro 
Cordero Cordero y María del Carmen 
Banderas Romero.—19: Ana María Aguí-
lar Vergara.—23: José María Rivas Ro-
dríguez.—24: Francisco Subires Alvarez 
y Ana Aguilar García.—27: Sebastián 
Fernández Fernández.—29: Salvador Ca-
rrasco Pérez.—30: Ana Ramos Sánchez. 
— 31: Francisco García Alba. 
D E S P O S A D O S . - D í a 1: D. Juan Díaz 
Camacho con D.A Isabel Sánchez Jimé-
nez.—10: D. José Martín Conejo con 
D.a Teresa Alvarez Domínguez.-l 1: D . Ful-
gencio Bernal Jaime con D.a María Na-
ranjo Rivero.— 12: D . Pedro Osuna Aran-
da con D.a María Estrada Osuna.—15: 
D. Salvador Jiménez Jiménez con Doña 
Dolores Pérez Castillo.—16: D. Anto-
nio Pérez Zambrana con D.a María Ta-
beada Padilla —19: D. Francisco Gar-
cía Márquez con D.a Antonia Hidalgo 
García, y D . Juan Muñoz Martín con 
D.a Ana Domínguez Beigveder. 
H O J I T A P A R R O Q U I A L D E A L O R A 
IDIIFXJISrTOS 
A D U L T O S . - D í a 7: D. Fernando Mu-
ñoz Acedo.—11: D. Mateo García Sán-
chez.—8: D Francisco Segura G i l . - 9 : 
D.a María Dolores Rivero Ramírez.— 
13: D.a Gabriela Valderrama Zanibrano. 
—22: D.a Catalina Reyes Vergara. —24: 
D.a Antonia Hidalgo Hidalgo.—25: Doña 
Francisca Cózar Cruzado.—31: D.a Te-
resa Mayo Moreno y D. Manuel Plana 
García. - D . E. P. A 
P Á R V U L O S . - D í a 2: Juan Gil Mo-
reno.—5: Alonso Acedo Ru íz . -6 : Anto-
nia Lepe Cuenca—11: Antonio Alcán-
tara Vera.—20: Antonio Muro Rengel. 
—24: Ana Reyes Pérez y Salvador Pe-
draza Fernández.—29: José Castillo Do-
mínguez y Juan Pedraza Fernández. 
ipuníes listóricos de llora 
(Continuación) 
v§¿ 
El Libro segundo comprende los 1.476 
bautismos celebrados durante el periodo 
de 17 años, a contar desde el 28 de 
Junio de 1546 hasta el 26 de Agosto de 
1563, siendo el mínimun 66 en 1558 y 
el máximum 109 en 1559, y el prome-
dio de 88 nacimientos anuales. 
El personal eclesiástico que aparece 
en dicho periodo, fué el siguiente: Se 
ñores Curas: Francisco Martos, que co-
mienza en 1.° de Agosto de 1546, al 
que le sucedió un Licenciado que se 
firmaba el Maestro Cañete, y nctuó des-
de el 1.° de Noviembre de 1548 a Octu-
bre de 1551; Francisco Romero, desde 
1.° de Noviembre de 1551 a 3 de Enero 
de 1554. El Bachiller Pedro Port i l lo que 
comienza en 14 de Enero de 1554 y en 
5 de Septiembre de 1557 se encuentra 
actuando en alguiios, pocos, Juan López. 
Con los anteriores simultanea Bartolomé 
Ximénez de la Puebla, hasta 1558, lla-
mándole en las partidas Cura y Benefi-
ciado. Antonio Legizamon comienza en 
21 de Septiembre de 1560 
Señores Beneficiados nuevos, Juan 
Gómez en 1557 y Gonzalo Nunez en 1558. 
Este entró de Sacristán en 1537, siendo 
extraño que en la campana mayor que 
data de 1553 aparezca su nombre, llamán-
dole Ecónomo y no se encuentre cele-
brando como Ministro del Sacramento 
bautismo alguno. 
Sacristanes. El Precitado Juan de Vi-
l laverde, ya clérigo, en 15 de Agosto 
de 1556.—Francisco Lebrón.—Andrés de 
Pedrajas, en 8 de Junto de 1559; Pedro 
Ordóñez, en 21 de Junio de 1561 y en 
6 de Enero de 1562, Martín Vázquez. 
El Libro tercero abraza los 1.968 
bautismos celebrados durante el periodo 
de 19 años, contados desde el 26 de 
Agosto de 1563 al 18 de Junio de 1581, 
arrojando el mínimum de 72 en 1578 y 
el máximum de 130 en 1574, y el pro-
medio de 103 nacimientos anuales. 
Señores Curas: En 1563, continúa el 
Sr. Seguizainon, y Juan Fernández de 
Porras comienza el 13 de Noviembre 
de dicho año y concluye el 8 de Sep-
tiembre de 1566. Este, antes de mar-
charse, puso al folio 36 vuelto y firmó 
la nota siguiente: En ocho días del mes 
de Septiembre de mil y quinientos y sesen-
ta y seis, Festa natioitatis virginis María, 
me despedí yo J. F. de Porras, Cura de 
Alora, del pueblo y de los Señores del 
Concejo honrados. Partíme luego a mi 
Beneficio de... (no se entiende el nombre.) 
Al Señor Fernández de Porras sigue 
el Licdo, Diego de Valcárcel, que actüa 
desde el 28 de Septiembre de 1566 hasta el 
9 de Marzo de 1578, y en 6 de Octubre de 
1572, comienza el Bachiller Andrés Sán-
chez Navarro, que al f irmar, solía añadir: 
«Cura de Alora.» Después fué éste Bene-
ficiado de esta Iglesia y fundador de Ca-
pellanía. 
(Continuará) A. B. M. 
MÁLAGA.—TIP. 8UC. DE J. TRASCASTRO 
